






















Balić, don Jakov 67
Balić, don Marko 67
Banić, don Martin 27 
kurat donjodolački
Bargeljić, Oracije 68, 71, 72
Barić (Barich), Andrija (Andrea) 40, 43, 46 
veliki knez 






Barnićev, don Gargur 11
Barnićević, Juraj 33
Barnićević, Luca 33





Bartulović, Anton (Anto, Janton) 33
Bartulović, Bariša 33
Barzović, don Mate 71 
kurat svinišćki
Bašić, Jivan 33
Bašić (Basić, Bassich), don Juraj (Jure, Giorgio)  
44, 54 
kurat dubravski
Bašić, don Luka 44
Bašić, Petar 44
Bašić, don Stane 68
Bašić, Tadija 28, 33 
vojvoda
Bašić, Vrane 33









Bembo, Vicenco (Vizenzo) 54 
splitski vojvoda (capitano)
Benčić, Petar 33
Beović, don Gargur 14 
kurat zakučki






Bešlić, don Vrane 33
Biličić, Rade 35
Bilić, Vrane (Frane) 27










Božitković Vulić v. Vulić, don Anton
Brahojević, Mikula 41
Braoević, Jura 16
Bravić, Antić Jogo 24
Brodašević, Marko 33
Bujen, Ana 25
Bujen (Bujenović), Matij 25, 33
Bujen, Stipan 25
Bulić, Anton 12











Castelan (Castelanich) v. Kaštelan 
Cikonja 57
Cotić v. Čotić











Čotić (Cotić, Zotich), don Tadija (Tade, Tadeo)  
44, 54
Čotići (domini Zotich) 54
Čubrićević, Ivan 31
Čubrićević, Jura 31 
žakan
Ć
Ćasić, Matij 38 
kančilir













Despotović 44, 52, 69 
poteštat omiški
Dišmanić 34, 49
Divić, don Mate 67
Donado (Donato), Alberto (Albert) 30 
knez zadarski
Dragićević 14, 33, 37
Dragićević, Ivan 33
Dragićević, Matij 38






Drpić (Darapić), Nikola 52
Dujić, Dujam 33






















Fulić (Vulić), Ive 62
Furijozović v. Vurijozović
Furioso (Vurijozović), Zorzi (Zorzin) 32, 37, 46
Furiozović (Furiozo, Fuzirilozović, Vurijozović, 
Vurijoz,), Pjer (Pier, Piero, Pietro, Petar) 






Gargatović, Juraj (Jura) 10
Gargatović, Mikula 10
Gargatović, don Petar 10













Gradenigo, Jakov (Giacomo) 47, 48 
generalni providur (proveditor general)
Grubišić, Grgo (Gargo) 51, 56

















Ivanišević, Frane (Vrane) pok. Jerolima 5





Ivanišević (Jivanišević), Nikola 52
Ivanišević, Pava 74





















Jakulić (Jacul), Ivan (Zuane) 48












Jelić Roguljić, Miško 53
Jelina 65
Jerceg (Jercegović), don Matij 55
Jerčić, Gargur 13
Jerčić, Ivan 13, 35
Jerčić, Petar 16






Jerončić (Gieroncich Jeromčić), Ivan 48 
veliki knez (conte grande)
Jerončić, don Ivan 33
Jivanišević v. Ivanišević
Junušić, don Gargur 18
Junušić (Gianussich), Jadre (Giadre) 48











Juranović, Matija (žena) 69 
Juranović, Mijo 56
Juranović (Giuranovich), Petar (Piero) 46, 51
Jure Ivanov 5
Jure Markov 33












Jurjević, don Jura 35, 39, 40 
kapelan jesenički
Jurjević, Stipan 40
Jurjević, Stipe 7, 8
Jurković, don Martin 2 
kančelir poljički
K
Kaćunić (Kachiunich), Gargo 48
Kaćunić, Ivan 27
Kaćukov, Ivan 53
Kadići 16, 28, 33
Kadić, Jura (Jurić) 28, 29
Kadić, Marko 29, 33
Kadić, Matij 33
Kadić, Stipić 33
Kalebić (Kalebov), Anton 33
Kandido, Nikola 43 
kančilir omiški
Kapelo, Alojž 3 
splitski knez i kapetan 
Kapić, Stipan 33
Kapitanići 39
Karalipeo, Pavao (Pava) 43
Karalipeo, Piero Anton 43
Karaman 17, 22
Karaman (Karamanović), Andrija 13, 15
Karaman, Ivan 64
Karaman (?), Juraj 31
Karaman (Karamanović), Juraj 12, 13
177Fontes 23 (2017)
Karaman (Karamanović), Marko 13, 16, 17, 
21, 22, 24, 26, 28, 29, 34, 35, 39, 40, 64
Karaman (Karamanović), don Pavao (Pava) 16, 
17, 22, 24, 26, 28, 29, 34, 35, 39, 40
Karaman (Karamanović), Petar 7, 8, 12, 13, 
15, 16
Karamanović, Mara 28
Karamanović, don Mijo (Mijovil) 13, 15 
kurat jesenički
Karamanovići 22, 24, 26, 29, 35, 40
Karstić, Ive 50 
vojvoda
Karstić, Klara 50
Kaštelan, Ana rođ. Vulić 51
Kaštelan, Anton 51
Kaštelan (Kaštelanić, Kaštelanović, Castelan), 
Ivan (Ive, Zuanne) 32, 37, 46, 47, 51, 
52, 56, 57, 58
Kaštelan (Kaštelanić, Kaštelanović), Juraj (Jure,  
Jura) 51, 52, 55, 56, 57, 58, 62
Kaštelan, Lucija rođ. Vulić 30
Kaštelan, Luka 52
Kaštelan, Marko 56, 57
Kaštelan (Kaštelanić, Castelan), Matij (Mattio)  
30, 37, 46, 51
Kaštelan, Mijo 51
Kaštelan, Miše 56
Kaštelan (Karštelan), don Petar 51, 56, 68, 69 
kurat čišalski
Kaštelan, Stipan 51
Kaštelan (Kaštelanić, Castellanich), Tadija  
(Tadia) 23, 25, 47, 51, 56









Knegić Novaković, Ivan 38
Kogaić Ivanišević, don Frane 55
Koić, Jozip 60, 67, 75 
kanonik i kančilir
Kolinbatović, don Juraj 33
Kordić, sin 12
Kordić, Gargur 29
Kordić Ivanišević, don Anton 29, 35 
kapelan pa paroh jesenički




Kovačević, don Ivan, st. 67
Kovačević, don Ivan, ml. 67, 75




Kovačić, don Ive 47






Kružićević, don Anton 33
(Kružićević), Filip 49
(Kružićević), Gargo 49 
Kružićević, don Luka (Luca) 37, 51, 58
Kružićević, don Petar 49
Kružićević, don Marko 49, 52, 58









Kuvačić (Kuačić), don Stipan 36
Kuvačić, Tadija (Cuvacich q. Zuanne) 10
Kuvačić, Tome 58
L
Lašić, don Jura 41 
žakan
Lašić, Tome 41













Lučić, don Ive 34
Luka Matijev 33














Mandić, Jakov 31, 36, 38
Mandić, Juraj 62
Mandić, don Jure 36, 41
Mandić, Marko 23, 36
Mandić, Mate 36, 62
Mandić, Mijo 33, 36
Mandić, Pavao 58, 62
Mandić, don Petar 58, 62
Mandić, Stipan (Stipe) 58, 62
Mandić, Tome 51, 62
Mandić 33, 37
Maraković 33




Marasović, Mijo 22, 28, 33 
žakan
Marasović, don Nikola 16 
kapelan jesenički
Marceola, Marco 70
Marčelić, don Pava 53
Marčelić 33
Marčić, Ivan 20, 33
Maričići 12, 13



















Martić (Martich), Anton (Antonio) 46 
vojvoda (capitano)
Martić, Ivan 69
Martić, Marko 32, 43, 53 
kančilir
Martinelo 48
Matij, Mate (razne prezimenom neutvrđene  
osobe) 10, 33, 59, 65, 66
Matijev, Luka 33
Matin, Karlo 30 
vojvoda zadarski
Matulić (Matulich), Ive (Zuane) 34, 35




Mekinić, Bariša 9, 10
Mekinić, Baruj 10
Mekinić, Gargur 15
























Mikulin, don Anton 9





Mirković (Prćekasić iliti Mekinić), Ivan 52 













Nazor, Pava(Pavao) 28, 29, 40
Nazor, don Pilip (Vilip) 66
Nazor 33
Novaković, Andrija 2, 3
Novaković, don Ivan 2
Novaković, Ivan (Ivaniš) 17, 38 
veliki knez
Novaković, don Ivan 63 
kurat tugarski
Novaković, Jive 33, 43
Novaković (Novachi), Jure (Jura, Juraj, Zorzi)  
21, 30, 32,36, 38, 42, 43, 51, 52, 53  
veliki knez, vojvoda
Novaković, Marko 33
Novaković (Novachi), Petar (Pere, Pero) 18, 21,  
33, 42













Pavić, Ivan 28, 29 
veliki knez 
Pavić (Pavich), Frane (Francesco) 46, 48 

























Pezelj (Pezeljević), Matij 27
Pezeljević, Andrija 41
Pio VII, papa 61
Pirić 33





















Radić, don Stipan 33, 41
Radoseljić, Radoš 5
Radoš, Ivan 5 
vojvoda
Radoševići 4
Radošević, Ivan 4 
vojvoda




Rakuljić Didović, Antić 24
Rakuljić, Gargur 12
Rakuljić, Mijo 74
Rakuljić, Stipiša 7, 8
Rakuljići 22, 26
Rašić, Marko 33
Rejić (Relich), Jure (Giorgio) 54






Roguljić (Rogujić), don Frane (Vrane) 43, 53
Roguljić (Rogujić), Gargur 53
Roguljić (Rogujić), Luka 43, 53
Roguljić, Marko 53
Roguljić, Matij 43, 53
Roguljić, Mijo 43
Roguljić, Pava 53






Sičić, Ivan 43, 53, 55, 62 
veliki knez 




Sinovčić, Jure (Juraj) 41 
veliki knez















Stazić, don Jakov 33
Stazić, Pava 41







Sućići 12, 16, 17, 24, 29, 40
Sućić, Ante (Anton) 29, 39
Sućić, Ivanić 5
Sućić, Ivan 29, 39
Sućić, Juraj (Jure) 29, 33, 39, 40






































Tomasović Petrović, don Marko 23
Tomaš, Ivan 74
Tomašević, Vrane 33





Tomić Zalić, Luka 28, 29
Torkula 14
U
































Vukovići (Skočibuve) 7, 15, 22, 28







Vulić, Ana 23, 30, 50
Vulić, Bariša 33
Vulić (Božitković Vulić, Vulić Božitković), don  
Anton (Janton) 47, 55, 56, 57, 62 
kurat zakučki
Vulić, Gargo (Gargur) 33, 38
Vulić, Jelina 23
Vulić, Jura 14
Vulić, Juraj (Jure) 23, 37, 39
Vulić, Lucija (Luce) 23, 30, 50
Vulić, Manda (Mande) 23, 30, 50
Vulić (Fulić), Marko 32, 36, 37, 47, 58




Vurijozović (Vurijo, Vurijozo), Ante 19, 32, 57 
vojvoda
Vurijozović (Vurijozo), Jozo (Jiozo) 19, 37
Vurijozović, Tome 32
Vurijozovići (Vuriozovići, Vurijozi) 32, 37, 46
Vušta 33
Z










Želić, Antona (Ante) 71
Želić, Kata 71
Žuljević, Marko 41, 43, 51, 53 
kančilir, vojvoda
Žuljević (Xuglievich), Mijo (Michiel) 43, 46, 51 
kančilir
Žuljevići 27
